The reproductive health of students as a pedagogical problem by Лукащук-Федик, С.В.
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?. ?. ?????????????
??????????????????????????
???????????? . ????
???????????????????????????????????? ?????
???????????????????????
??????? ??????????? ????????? ?????????, ???? ?????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?.
???????? ?????: ???????????? ??????, ?????????????? ????????, ???????
?????????.
??????????? ????????. ???????? ???????????? ????????????????
?????????????? ?????????????? ?????????? ???? ??????? ???????? ?????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????,  ???????????? ??? ????? ??????????,  ???? ?
?????????????????????.
????????? ????????????? ????????? ???????????? ?????? ???????????????,
?????????????????????????????????????? [2; 4]. ???????????????? ????????
????? ???????? ??????? ????? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??
???????????? ??????????? ????????? ????????? [10; 11]. ????????, ????
????????? ?????????? ?????????????? ??????????????? ?????????? ??
??????????????? ?????????? ????????? (???????? ???, ????????? ??? ??????????
?????? ?????, ??? ????????? ??? ??? ???????? ?? ?????), ???? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????.
?????????????? ??????????? ????,  ?????????????? ???????? –  ??? ????
???????? ?????????, ??????????? ??? ???????????? ????????, ?? ??? ??????
??????????????????, ???????????????????????????????????? [2; 3; 6; 10].
?? ??????? ???????????? ???????? ???????? ???????????????? ????????
????????????? ?????? ?????, ???? ???????????? ????????? ??? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
?????????? ????? ???? ?????? ?????????????? ???????? ?? ???? ??????, ?????????
??????????? ????? ?: ?????????? ????????? ?????? ?? ?????????, ?? ???. ?
???????????????, ??????? ???????????? ?????? ?????????? ?? ????? ?????????
?????????? ?????????????????? ????????? ???????? ??????, ?????????? ??????
???????????????????????????????? (??????????????????????????????????????
??????????? ?? ??), ????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????????
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???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????;
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????.
???? ????????, ??????????? ????????????? ?????????? ??????????????????
???????????? ???????????? ?????????? ????????? ??????, ??????????????
?????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ???????, ??? ??????? ?????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 10% ????????????????????????????????????? [4; 7; 11].
??????????? ??????? ???????????????? ????????? ???????? ?????????
???????, ??????????????????, ????????????????????????????????????????
??????? «?????????????????????????», ??????????????????????, ??????????
?????? ??????????? ????? ?? ??????????? ????????????. ??? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
???????????? ?????????? ??????????????? ??? ??????????? ?? ??????????
????????????, ??????????????????????????? ??????????????????? [2; 6].
??? ?????????? ?????? ????? ???????????????? ????????? ???????????
?????? ????????????????? ???????? ??????? ??????????????? ??? ???? ????????
?????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ???????????? ????? –
?????????, ????????????????????, ??????????? ???????, ?????????? ???
????????, ????????????? ??? ???????? ?????????? [2; 3; 6; 11]. ??????????
???????????????? ????????? ?????????? ???????? ????? ??? ?????
????????????? ?????????? ???????? ?????, ?????????? ????????? ??
???????????? ?????????????? ???? ?????, ??? ??????????? ???????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????. ???????????????, ???????????????????????? «??????????????
?????», ????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ?????????????
????????? (????????????????????????????????) [4; 5; 7]. ????, ????????, ??
????????, ????????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????????? ???????
??? ???? ????? ??????????, ????????????, ????????????, ???????????
???????, ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? [1; 3; 6].
??????? ??????????? ??????????. ??????????? ?????? ????????, ?? ????
?????? ???????????????????????????????? ??????????, ??????????????????
?????????? ???????????? ??????????? ????????, ????????????? ??? ??????????
????????. ??????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ??????????????? ???????????? ?
???????????????????????.
?? ???????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????? ????????
???????????????? ????????? ??????? ?????????? ???????????? (?. ????????????,
?. ?????????). ???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????, ???????????? ????????, ?????????? ??????????? ?? ??, ????????????
????????? ??????????????? ?? ????????????? ???????, ???? ?? ???????? ???????????
????????? ???????? ???????????? ?????????????? (?. ????????; ?. ????,
?. ?????). ???????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????? ??????????? ?
??????????????? ?????????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ?
???????????? ???????. ????????? ????? ?????????? ????? ???????? ??: ????
???????????????????, ??????????????????????????????????????, ????????????
???????? ????????? ???????, ?????????? ?? ????????? ????????? ??????????,
??????????? ????????? ?????????? ???? ???????, ????????? ???????? ?????????
????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? . ?????, ?. ??????, ?. ????, ?. ?????, ?. ??????.
???????? ?????????? ???????? ?????? ????????????? ?? ??????????? –
?. ??????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ?? ???, ?. ???????????,
?. ????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ????????????, ?. ??????????? ??
?????, ?????????? ???????????????? ????????????? ??? ?????????? ?????????
???????????????????????????????. ????????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ???,
?. ??????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????????, ?. ?????????.
?????? ????????? ?????????, ??? ???????????? ????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ?????????????????????????????. ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?. ???????? ?? ?????? ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????
???????????????????? ??????????? ??????: ???????? ????????, ???????
????????????????????????????????????????????.
???????????????? – ?????????????????????????????????????????????????????
??????, ??????????????????????????????????????????????????????.
???????? ????????? – ??? ?????????????? ?? ???????????????? ??????
??????????? ????????, ?????????? ?? ?????????? ???????? ???????????,
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?????????, ??? ??????????? ???????? ???? ???????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? ? ????????.
??????????????????? – ???????????????????????????????????? ???????
?????????? ?? ????????????? ????????? ??? ?????????? ????????????? ???
?????????????? [8].
?. ?????? ?? ?. ????? [5] ??????????? ???????? ?????????? ?? «??????
??????????????, ?????????…, ?????????????…, ????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????? (????????) ?????????? (?????) ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? … ??????? ????.
?.  ???????? ?? ?.  ??????? ?? ?????? ???????? ??????????? ?????? ??
????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????? ??? ?????????
?????????? ??? ????????????? ?????, ?? ?????? ????????????, ?? «???????
?????????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ???????
?????????????????? (??????????, ????????????, ???????????) ???????????
???????????????????» [1].
?????? ???????? ?? ?????? ?????????? ?. ?????????? ??? ?. ???????? ????
????? ?????????? ?????????, ???? ???????? ?? ???????????? ?????? ??????????
???????? ???? ????????, ?????????? ?????????????, ??????????? ??? ???????
????????? ???????? ?? ? ???????? ?? ?????????, ??????????? ???????????
??????? [8]. ?????????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????
??????????? ????????????? ??? ???????????????? ????????? ??????? ??
?????????????????????????????.
? «???????????? ????????? ?????????????? ?????????? ????????,
??????????????????????????????????, ????????????????????????????????
???????????????????????????» ?????????????, ???????????????????????,
?????????????, ????????? ???????? ????????? ??????? ???????, ????
????????? ??????????, ?????????? ???????????? ??? ??????? ??? ??????????
????????? ????????????? ??????, ????????????? ?? ?????????? ??????????
???????????????? ????????????????? ?????????? ?????????, ?????????
?????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????????,
??????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?? ????????????, ????? ????????? ???????? ????,
?????????????????????????????????????????????????????????????? [7].
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????????? ??????? ??? ?????????, ????????????
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?????? ?????? ???? ??????? ??? ????????????? ?????????????, ?????????
??????. ?? ???????? ?? ???? ?????????????? ?????????? ???????????
????????? ???????? ????? ??? ??????????? ???????????????????????? ????????,
??? ??????????? ??? ????????? ????????, ?????????? ???????, ?????????
????????? ?????????, ???????????? ?????????? ??????, ???? ?? ???????????
????????????????????????????.
????? ?????? –  ??? ????????????? ?????? ?????????? ????????? ????
???????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????. ?? ???????? ???????????? ????
???????????? ??????? ?? ??????, ????????????? ????????? ??? ????????????
??????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??? ?????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ??????????????? ??????? – ??????? ????????? ?
????????. ????????? ?????????? ?? ????? ????????????? ?????????? –
???????????????? ????????, ???????? ?????? ????????????? ???????
??????????????????????????????, ??????????????????????????, ????????????
?? ????????????? ????. ?? ????? ???????????? ????? ???????????, ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????. ????????????,
????? ????????? ??????? ?????????? ?? ??????????????? ??????, ????? ???
?????? ?????? ???????????.  ??? ??????,  ????? ??? ???????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? 15,8%.
??? ???????????????? ????????????? ?????, ?????????? ???????????????
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????.
??? ???????? ????????????? ?? ????? ???????? ??????, ?? ????? ?????? ?? ????????.
??????????????? ??? ??? ???????? ???? ??????? ?????????? ?? ???????? ????????? ?
????????? ???? ???????????? ??????????? ??? ??? ????????. ??????? ??? ?????????
???????????? ?? ????????????, ???????????, ???????????? ????????, ??????
???????????? – ?? ???????????, ??????????????????????.
???? ?? ????????????? ????? ??????????????? ??? ???????????? ?????????
111,4  ?? 100  ???.  ?????? ????????????? ????,  ??????????? ???????? –  22,8%,
??????? –  21,8%,  ????????? ???????? –  21,1%,  ??????????????? ??????????? –
19,9%. ??????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????
(23,3%  ? 3,6%  ??????????),  ??????? (10,5%  ? 3,6%),  ??????????? ???????? (35,4%  ?
9,78%) ????????????????????????????? (32,6% ? 7,9%). ???????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ?????????????????.
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????????? ?? ????,  ??? ????????? ?? ???????,  ???????? ??????????? ?????
??????????????????????????.  ??????? 1995 ?.  ???????????????????????????
??????????????? ????????????????? ????? ????????, ??? ????? ?????????? ???? ?
???????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ????? 1,5% (0,8–4,3%).
???? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ????, ?????????? ?????
????????? ???? ????? ?????? ??? ????? ????? ????????? ??????. ????????? ?????,
???????????? ???? ?????????? ?????????????????? ????????, ??????????? ?
14% ??????????????????????? 1999–2003 ??. ???????????? 35% ???????????
?????? ???????? 2009 ?. ?????? ???? ????????? ?????? ????????? 41%, ?
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ????????? ???????????????? ????????? ????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????. ???? ?? ????????? ????????? ???????
???????????????? ????????. ???????????? ?????? ???????? ???????????????? ?
??????? ???????? ?????,  ?? ?? ???,  ???? ??????? ???????????,  ??? ???????
??????????????? 40. ??????????????????????????????????????????????????,
???? ???????????? ??? ??????? ?? ???????????? ?????????? ??????? ???????
????????????????,  ?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????? ?? 14 ?????? ??? ????????????????, ?? ?? ?????? ?????
???????????? ????. ????????? ?????????? ??????????????? ?? ????????? ???????
????????? ??????????????????????????????? 323,3 ???. ? 2002 ?. ?? 229,6 ?
2009  ?.,  ?? ??? ???????? ?? 1  ???.  ?????? ???????????? ???? –  ? 25,8  ??
18,6 ??????????. ????????, ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ?????????
???????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ??????:  ??????? –  5,2,
?? ?????? – 7,7, ?????? – 11,4. ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ?? ?????????? (30,6–27,1), ???????? (29,1–25,3),
????????????? (35,08–24,3) ????????. ????????, ?? ????????, ?????-
????????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ?? ??????,
?? ????????????????????????, ??? 2009 ?. ???????? 9,0.
??????? ??????????? ?????? ????????, ??? ???????? ?????????? ????????
???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????????????
70–75% ?????????????????? ????. ??????????????? ??????? ????????? ??????
??????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ????????????? ????????
???????? ????????????. ????, ?????????????? ???????? ????????????????????
?????, ???????????????????????????????????????????????????, ???????????
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???????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??? ?????
???????????????? ????????, ?????????????? ?????????????? ??? ??????
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????.
????????? ???????????? ?????? ????? ??????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????, ??????????????????,
????????????????????? ??????????, ??? ???????????? ??? ???????. ?? ?????
??????????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????? ??? ????????
?????????? ????????????? ??????????????????????? ??????????? ??????. ???
???????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????? ?????????? ???????
??? 27.04.2006 ?. ?244 ???? ?????????? ?????????? ?????????? ????????
???????????????????????????????? 2006–2015 ????» ?????????????????????
?????????? ???????? ??? 27.12.2006 ?. ?1849 ???? ????????????? ?????????
???????? «????????????????????????????» ???????????? 2015 ?., ?????????
???????? ???? ????? ???????? ????????? ????? ?????? ????, ????????, ???????
?????? ??? ????????, ?? ???????????? ???????????? – ??????????? ????????
???????????????????????????????????.
????????????? ??????????? ???????????? ?? 2015 ?. ?????????: ????????
?????? ????????????? ?????????? – ?? 20%, ?????????? ???????????? ????????
??????????????????????? – ?? 20%, ????????????????? – ?? 45%, ???????????????
????????? ???????????? ?????????? – ?? 20%, ??????????? ?????? ????????????
????????? ???????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? – ?? 20%, ?????????
?????? ????????????? ?? ?????????????????????????? ????????????? ????????
?????????????????????? «???????, ?????????? ?????» – ?? 90%.
????????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????
???????? ??? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ????? ????????
???????????? ?????????? ??????????. ??? ?????????? ?????? 281 ??????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??? 15.02.2006 ?. ?144 «???? ????????? ? ?????? 281 ??????????? ???????
???????» ???????????????????????????????????? 20.07.2006 ?. ?508 «???
????????????? ??????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ????????
???????????? ??????????, ????? ?????????? ?????????? ????????????? ??
??????????? ????? ??? ??????????», ??????????????? ?? ????????????? ???????
??????? 25.10.2006 ?. ??? ?1155/13029, ?? ?????? ?????? ???? ???????? ???
04.08.2006 ?. ?539 «?????????????? ???????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????».
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??????????????????????????????, ?????????????, ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7% ???????????????????????????????????
??????? ????????? ???????? ????????????? ???????? ????????? ???????,
????????????? ??????? ?? ?????? ???????, ????????????? ???????? ?? ???????? ?????,
??????? ??? ??????, ??????????? ????????? ???????????? ??? ?????????????
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????
??? 30.11.2006 ?. ?786/796/4074/299/231 ???????????? ???????????
???????? «????????????? ????????? ????????????? ???? ??????? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????
??????????» ?? 2006-2008 ????».
?? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ??? ??????????? ?????,
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????
???? ???? ??????? ??? ??????, ??????????? ??? ???????????? ????????????
???????????????????????? 01.08.2006 ?. ?535, ??? 25.07.2006 ?. ?519 ??
??? 10.01.2006 ?. ?4 ??????????????????? «????????????????», «??????????
?? ??? ??? ??????????? ??????? ?? ???????»,  «????????????? ????????? ???? ???
????????????????».
????????, ???????????, ??? ???????????? ??????? ??? ??????? ???
?????????????????? (?????????????, ??????????, ??????????, ???????????,
??????????? ??????????? ??? ??.) ??? ?????????????? ????????? ?????????
?????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ????????????? ????? ?? ??????
?????????? ???????? ?????? ??? ???????? ?????,  ?? ??????? ?? ???? ????????? ??????
??????????? ???????????? ?????? ?? ???????? ???????????????? ????????.
??????????????????????????, ??????????????????????????, ???????????????
????? ?????????? ?? ??????????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ????
?????????? ?? ????????? ??????. ????? ????? ?????? ????????????? ???????
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????? ??????, ???? ?? ???????????? ?? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????.
???????? ??? ???????????? ?????????? ??????????.? ??????
????????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ????????, ??? ????????
???????????????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????? ??? ?????? ????
????????? ????????? ?? ????????? ????????????? ???? ????? ??? ??????????
?????????? ??????????. ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ?
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????????? ????????? ??????????? ????????????? ???? ????, ???? ??????????? ??
??????????? ???????????????? ????????? ?????????????? ?????????.
??????????? ???????? ????????????? ????????? ??????? ??? ???????????
???????????????? ?????????????? ??? ????????? ????????????, ??????????????,
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???????, ?????????? ???????????????? ??????????
?????? ?? ??????????? ?????????? ????????? ??? ????????????? ????????
??????; ??????????? ??????????, ????????? ??? ?????????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????, ???????????, ????????????
?????????? ??????? ???????????????????? ?????, ??? ?????????? ???????
???????????????? ????????; ??????????? ??? ?????????? ??????????;
?????????? ??????????????????????? ?????????? ?????????? ????????? ????
?????????? ???????? ?????, ??????????? ??? ??????????? ????????? ?????? ??
????? ??????? ??? ????????;  ??????????? ???????????? ??? ??????? ????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
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SUMMARY
S. Lukashcuk-Fedyk. The reproductive health of students as a ?edagogical problem.
Article is devoted to the modem problems of the formation of reproductive health of
students in educational institutions of an education system.
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